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Tabla 1. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades de Andalucía. 
ANDALUCÍA  
Universidades  
Asignaturas relacionadas con criminalística en las carreras de 
criminología 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
Universidad de Granada 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y forense I 
- Medicina legal y forense 
II 
- Policía Científica I 
- Policía Científica II 
Universidad de Málaga  
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal 
- Policía Científica 
- Tanatología y toxicología 
forense 
*No hay asignaturas 
optativas de interés 
criminalístico 
Universidad de Sevilla 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Introducción a las ciencias 
forenses: toxicología y 
medicina legal y forense 




- Química del fuego. 
Investigación de 
incendios 
- Recogida y estudio de 
indicios de interés 
criminalístico 
- Técnicas de 
identificación forense 
- Toxicología forense 
medioambiental 
Universidad Pablo de 
Olavide 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Bases científicas de las 
ciencias forenses 
- Toxicología 
- Policía Científica 




- Física forense 
- Química forense 
- Informática forense 





Tabla 2. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades de Castilla y León. 
CASTILLA Y LEÓN 
Universidades  
Asignaturas relacionadas con criminalística en las carreras de 
criminología 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
Universidad de Salamanca 
   PLAN DE ESTUDIOS - Medicina legal 
- Identificación personal 
y criminalística 
- Informes periciales 
Universidad Europea 
Miguel de Cervantes  
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y 
forense 





- Documentoscopia y 
escritura manuscrita 
- Investigación criminal: 
perfil e informe 
criminalístico 
Universidad Isabel I de 
Castilla  
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Criminalística e 
investigación 
- Biología general, 
criminal y primeros 
auxilios 
- Medicina legal y 
forense 





grafología, grafística y 
pericia caligráfica  
- Toxicología general, 
clínica, forense y 
ambiental 
- Informe pericial y 
ratificación 
- Técnicas de 









Tabla 3. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades de Cataluña. 
CATALUÑA 
Universidades  
Asignaturas relacionadas con criminalística en las carreras de 
criminología 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 
   PLAN DE ESTUDIOS 
*No hay asignaturas 




Universidad de Barcelona 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y 
ciencias forenses 
*No aparece la lista de 
asignaturas optativas 
Universidad Pompeu Fabrá 




- Ciencias forenses 
*No hay asignaturas 
optativas de interés 
criminalístico 
Universidad de Girona 
   PLAN DE ESTUDIOS 











Tabla 4. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades de Madrid. 
MADRID 
Universidades  





   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y forense I 
- Medicina legal y forense II 
*No hay asignaturas 
optativas de interés 
criminalístico 
Universidad Rey Juan 
Carlos 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Criminalística 
- Medicina legal y forense 
*No hay asignaturas 
optativas de interés 
criminalístico 
Universidad Camilo José 
Cela  
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Criminalística I. 
Fundamentos 
- Criminalística II. Sistemas 
criminalísticos 
- Criminalística III. Técnicas 
avanzadas de investigación 
- Medicina legal 




Universidad Europea de 
Madrid  
   Web en la que solicitar 
información sobre la carrera 
No hay información sobre las asignaturas ofertadas en 
la carrera de criminología de esta universidad 
Universidad Francisco de 
Vitoria  
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y forense I 
- Medicina legal y forense II 
- Criminalística 
- Policía científica 





Tabla 5. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades de Murcia. 
MURCIA 
Universidades  
Asignaturas relacionadas con criminalística en las carreras de 
criminología 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
Universidad de Murcia 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y forense I 
- Medicina legal y forense II 
- Investigación criminalística I 
- Investigación criminalística II 




de Murcia  
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Introducción a la Medicina 
legal y forense 
- Medicina legal y ciencias 
forenses 









Tabla 6. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades del País Vasco. 
PAÍS VASCO 
Universidades  
Asignaturas relacionadas con criminalística en las carreras de 
criminología 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
Universidad del País Vasco 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y 
forense 





Tabla 7. Información relativa a los planes de estudio de carreras de Criminología en 
diferentes universidades de Valencia. 
VALENCIA 
Universidades  
Asignaturas relacionadas con criminalística en las carreras de 
criminología 
OBLIGATORIAS OPTATIVAS 
Universidad de Alicante 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal y ciencias 
forenses 
- Policía judicial 
- Entomología forense 
- Policía científica y 
laboratorio forense 
Universidad Jaume I 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Policía científica 
- Medicina legal 
*No hay asignaturas de 
interés criminalístico 
Universidad de Valencia 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Medicina legal 
- Técnicas de análisis 
criminal 
- Policía científica 
- Investigación criminal. 
Perfil e informe 
criminológico 
- Investigación de 
accidentes 
- Toxicología aplicada y 
psicofarmacología 
Universidad Católica de 
Valencia San Vicente 
Mártir 
   PLAN DE ESTUDIOS 
- Anatomía y fisiología 
humana 
- Fisiopatología médica y 
quirúrgica  
- Laboratorio criminalista. 
Policía científica 
- Medicina legal 
- Técnicas de análisis 
forenses 
- Criminalística aplicada 
- Documentoscopia y 
grafología 
- Daño corporal 
- Documentoscopia. 
Pericias caligráficas 
- Incendios e investigación 
criminal 
- Pediatría forense 
- Policía judicial 
- Tanatología 
- Toxicología 
- Investigación de 
desaparecidos 
- Investigación de 
accidentes de tráfico 
- Psicografología 
 
